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Resolución número 762/76 por la que se convoca la se
gunda y última convocatoria para el inigreso de los Ma
yores, por la modalidad "13", en las Escalas Especiales
de los Cuerpos de Oficiales. .Páginas 2.041 y 2.042.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
cum: l'OS DE OFICIALES
/1 sceflsos.
Resolución número 763/76 por la que se asciende al cm
inmediato a los Alféreces de Navío ciue se relapleo
c1onan.---4I'ágina 2.042.
Resolución número 772/76 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Tenientes del Cuerpo de Inter
vención que se citan.—Página 2.042.
Destinos.
Resolución número 1.356/76 por la que se dispone pase
destinado ít1 Estado Mayor de la Armada el Capitán de
Fragata don Francisco Obrador Serra.— Página 2.042.
Resolución número 1.365/76 por la que se nombra Jefe
de Comunicaciones de la Zona Marítima del Medite
rráneo al Capitán de Corbeta don Pedro Laencina Ma
cabich.—Páginas 2.042 y 2.043.
Resolución número 1.349/76 por la que se dispone pase
destinado a la Jefatura del Ap()y() Logístico el Capitán
de Fragata Ingeniero don Juan Manuel Blanco Traba.
l';'wina 2.043.
Resolución número 1.350/76 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Oficiales del Cuervo
de Ingenieros que se citan.- Pagina 2.043.
Retiros.
o. M. número 777/76 (D) por la que se dispone pase a
la situación (le " tel irado" el Coronel Auditor
Nicolás Portals M íguez.- - 1ágina 2.043.
don
Prórroga de licencia por asuntos propios.
Resolución número 1.351/76 por 1;1 que se conceden dos
frieses (1(• pr(;rroga de licencia por asuntos pi-opios al




Resolución número 1.358176 por la que se dispone pase a
"eventualidades" (1(.1 servicio) en C:Idi/
Navío de la Pesci va Naval Activa don




Resolución número 1.357/76 por la que se nombra Ins
tructores del CI AMI a los Alféreces de Navío de la




Resolución número 1.366176 por la que se dispone paso.
destinad() a la Auditoría de la jurisdicciÓn Central el
Teniente Auditor provisional ole la Escala de Comple•
ilient() del Cuerpo .1 iirídic() don Rodolfo Javier Díaz
Miontes.—I'ágina 2.044.
Situaciones.
Resolución número 771/76 p'or la que se dispone continúe
prestando sus servicios en la Auditorio (le la Flota el
Capitán Auditor de la 1.1scala de Complemento del
Cuerpo Jurídico d()ii José I.uis Buhigas iqueira.--#Pá
gina 2.044.
rTJER PO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.360/76 por la que se dispone pase
destinado al Arsenal de I.a Carraca el Subteniente
l'()rpedisto don Dominico Guillén Antón. Página 2.044.
Anulación de Resolución y Orden Ministerial.
O. M. número 778/76 (D) por la que se dispone la anu
lación de la Resolución m'un(n) 727/76 (D. 0. ri(inie
ro 157) y la de la Orden Ministerial número 733/7(.
(D) ( D. O. n(im. 158), en lo que afecta a don Gonzalo)
Muifio Rouco. Página 2.044.
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keetificación de apellidos.
Resolución número 1.359/76 por la que se dispone la rec




Resolución número 1.354/76 por la que se promueve a
Cabos primeros Especialistas a los Cabos primeros
Alumnos Especialistas que se
•
relacionan. Página 2.945
Scrlicios definitivos de tierra.
Resolución número 1.352/76 por la que se disvone quede
únicamente para prostar servicios de tierra d Cabo
primero (V) Especialista Electrónico Antonio Patino
Jiménez.—Página 2.045.
Resolución número 1.353/76 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Cabo
primero (V) Especialista Mecánico Rafael Aneiros
Vázquez.—Página 2.045.
FUNCIONARIOS CIVILF:S DE LA ADMINISTRACION MILITAR
I)CStino
Resolución número 763/76 por 1; que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los funcionarios
civiles que se mencionan.- 2.045 y 2.046.
Situaciones.
Resolución número 1.362/76 por la que se dispone cesen
en la situación de "excedencia especial" los funcionarios
civiles que se indican.—Página 2.046.
Licencia por enfermo.
Resolución número 1.361/76 por la que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al fuhcionario civil don
Francisco de Paula Fernández Castellón. Página 2.046.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.355/76 por la que se dispone la con
tratación del personal que se cita.—Página 2.047.
Página 2.040.
LXIX
Resolución número 1.363/76 por la que se dispone la




por la que se dispone la
que se menciona.— Pági
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CLIERpOS DE OFICIALES
(.011710catoria,r.
Resolución número 151/76 por la que se convoca examen
para el reconoeiniient41 de la aptitud de Manietiiinientl›
de lielicópteros.--ráginas 2.047 y 2.048.
Cursos.
Resolución número 152/76 por la que se designa para
ciectnal el curso de "Analista de Sistemas" al Jefe y
que se citan. Página 2.048.
Resolución número 153/76 por la que se designa piara
efectuar los cursos de las 1-4.specialidades (pie Se expre
san a los Jefes y Oficiales del Cuerpo Jurídico que se
mencionan.-1>ágina 2.048.
Especialistas.
Resolución delegada número 764/76 por la qué se nombra
Especialistas en Aprovisionanneuto y Transportes a los
Jefes y Oficial del Cuerpo de Intendencia (pie se indi
-can.----Página 2.048.
ORDENES DE C.YrROS MINISTERIOS
1)1,1!, V.! FiZ(liT()
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL F.JERCITO
Dirección de Enseñanza. Curso para el diploma del Ser
vicio Geográfico del Ejército.—Convocatoria.---Orden
de 2 de julio de 1976 1)(,I. la que se eonVoca dicho curso.
Páginas 2.048 y 2.049,
REQUISITORIAS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA




Resolución núm. 762/76, del ,/\liniraiite /efe del
Departamento de Personal.
Se.linola y última convocatoria para el iipreso de
lus Mayores, por la modalidad 13, en las Ialas
1..speciales de los C.:net-pos de ()ficiales.
Un cumplimient() a 1() dispuesto (.11 (.1 artícul() se
c,iindo del 1)ecreto 2.566/75, que desarrolla la Ley
22/75 (le Plantillas (le Especialistas de 1;1 i‘rmada,
y con la de ir cubriendo las vacantes nalti
r:des que se vayan produciendo, así como las que se
originen (.oni() consecuencia (le los sucesivos aumen
tos de plantillas de Alféreces de Navío Y 'Tenientes
(le las Escalas Especiales', modalidad "13", se con
•oca ;I los Mayores (lel Cuerpo de Suboficiales 1 '
(.1 acceso a dichas Escalas en las condiciones que
indican a continuación.
I. 'roolos los M;tyores cuya fecha (le antigüedad
(11 (.1 (.111i)le() sea posterior :e la que para cada Sec
cil")11 se indica a continuación cursarán instancia, di
rily,ida ;11 Excmo. Sr. Almirante Jefe del 1)e1a1ta
m(nto) de Personal, manifestando en la misma Si de
q.:111 o no desean ingr(sar, 1)(ir 1;t 1»od11idad "B", (11
1;1 Ii.scaln 1i:51)ecia1 del Cuerpo de ()íiciales que lcs
col-R.1)(11a, teniendo en cuenta la Sección en que
haya quedad() integrada su especialidad, con arreglo)
a lo disi;liesto (.11 la Orden 'Ministerial 14)/76:
(...;eeción de Operaciones v Armas: 17 de julio
(le 1971.
Sección ole infantería de !Marina : 5 (le enero de
1974.




de Administración: 1 de marzo de 1970.
de Vi.1_,,-ilancia de Costas y Puerhp,: 17 de
julio de 1971.
2. Las instancias se .:rainitarán por conducto re
1,:lainentarie) y deberán tener entrada en el Registro
Looineral de este Ministerio antes de transcurridos
Ireinta (lías a partir (le la Fecha de publicación de
•
esta kesolucion.
,. A los Mayores que deseen "lio ing-resar" el) 1:p,
li:speciales de los Cuerpos (le ()iiciales les
(1-;') de ;11)1wación lo dispuesto en el punto dos (le la
traw,iit)ri-it segunda (le la 1.ey 19/73, de Especians
taH de la ,Í11-1»:1(la, y en (.1 pinto cuatro del artículo
o1(.1 1)ecre1o 2.56()/75.
1. Los 1\1avo1es que deseen "ilw,resar" en las
calas; Especiales de los Lti(r1)e)s ()ficiales serán
urden:idos si;linendo las normas de la disposición
transitoria tercera (1(.1 I )(.( (I() 1 h50/74.
411 Según este orden, irán siendo nombrados
e,Nlíc.reces de Navío o Tenielites de Lts Escalas Es
)e.eialcs, e irán ocupando las v¿iearites naturales que
se vayan produciendo, así como las debidas a los su
cesivos aumentos dc plantilla anuales, una vez hayan
sido designado. A11-1".rez de Navío o) Teniente todos
los Mayores que han solicitado (.1 acc(.,o) a 1:1 c(irres
pondiente Escala Especial en virtud de 11 convocato
ria (le la 1.esolti(sioír1 196/76.
4.2. 1,0s Mayores Clasificados "apto únicamente
para servicios de lierra" e-cal:ti-Hilarán (.11 oI pues
to) que les corresimil(la con arreglo) a la olrelenacio'w
efectuada, y, siempre que no se rebase el tanto por
e‘ient() que -,eirala punto dos de la 1 )is1osicio")11 adi
cional primera de la I,ey 22(75, figurarán como ex
cedentes por consigniente sin octipal. in'unero.
4-.3. En la Escala Especial se les asil.Inará como)
antigüedad en el empleo la que tuviesen rec<mociela
en el empleo) de como..11111.1.›,neo1ad de escala
•ionamiente)la del día de su i144res() en la V.,cala V.s
pecia I.
5. Dadas 1:1s cireurstancias que concurren en el
personal afectado p( )r esta convocatoria, el ingreso
en las Escalas Especiales será automal•lco, quedando
dispensados, por tanto), de eFectuar prueba 111..,,ittia
;iptitud.
6. 14as vacantes que resulten en el empleo de 1\1a
yor, en las distintas Secciones de la .Escala I3ásica del
Cuerpo de Suboficiales, tina vez deducidas las pla
zas (fut. se den de baja en virtud de l() dispuest() ('ti
el 11111110) tres (lel artículo segundo del 1)ecreto
2.566/75, así como las vacantes que posteriormente
se produzcan, se ol:Iran al ascenso en una escala Uni
ca sir-,Hiendo ilurnias establecidas en la clisposi
cio'm transitoria ler,.‘era del Decreto) 1.650/74.
7. ingreso de lo:, Mayores cii las Escalas Es
peciales, por la modalidad"11", a (pie se refiere esta
c()11\rocatoria, k )1.igina1-(1 F1 1 11Jii(i 1 1( in 11 )S en
los destinos que .tetualmente aquéllos están desem
peñando, salvo los que surjan por necesi(1:1.1e-,
perativas del servicio.
1.1 1,0.1sonal comprendido) en (.sta c()nvocatoria
.
.
no) dispondtá de nueva opción para poder solicitar el
mgre 1,‹)r 11 modalidad "II", en las 14'.5cala5 Espe
ciales de 1( ( 11(.1)(),„ (
9• Se eXCeptílall de 11 ip)rnut (1e1 plinto S anterior
aquellos Nlayores que t.leseen solicitar el ingreso en
las Escalas Esi)eciales de los Cuerpos (le ()ficiales,
por la modalidad ".\'', los cuales manifestarán esta
circunstancia en LII instan(ia. Ett este caso:
a) Continuarán en (.1 empleo) de Nlavor basta que
se produzca su ingreso (.11 las mismas, con. arre■;1()
las normas que se establezcan para ingreso por
dicha modalida(1.
I)) caSo de 1101 S(11- Sei('el'.1(111;1(111S, 111) 111
I; l', 1)1 iiebaS IlIg1eS() (1 II() 1).1-111111.C11-SC (tl', ll'11-
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drán nueva opción para solicitar el ingreso por la
modalidad "1')", esealafonánolose en la Escala 1.1s1)ecial (.11 el puesto que les hubiera correspondido de
Itaberlo lieclio) con arreglo) a las normas de esta con
vocatoria.
10. .N partir de la fecha en que termino. (.1 plazo
citado en el punto anterior, todo Silbtenielite que
ascienda a Mayor deberá manifestar, dentro de los
treinta (lías siguientes a la ?t'eh:1 (le su ascenso, Si
ole‘,ea () )1() desea ingresar, por la modalidad "13", en
la 1.7,sca1a 1...s1)ecial del Cuerpo) (le Oficiales que le
(orresp(mda, con objeto de que sea tenido eit a
Sil deSeo Ciialid( t(.11 plaza para ello en dicha
cala Especial.
Nladrid, 15 de jiii de 197().
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAMENTO PERSONAL,







Resolución núm. 7 63/7 6, del Jefe del E)eparta
mento de Personal.---- Por existir vacante, tener cum
plidas la-. condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados ";Lplos" por 11 Junta de C1asificaei(")i1, se a,-
ciende al emple() inmediato, con :Liitigüe(lad de 1(> (1(.1
actual, y efectos administrativos a partir de 1 ole agos
to próximo, a siguientes Alféreces (h. Navío (le
la 1...,,cala de 1:ir (lel Cuerpo (;eneral:
.111an Carlos Coma. Saitinartín.
Alvargotizalez 1;c1ia.
F,nrique 1-"írez
Juan I)iego del key liernández.
Enrique Moren Munáiz.




()juin ,i() J. Eluelin Niartítiez Velase().




Agnst in de Cárdenas y Cliávarri.









Carlos Francisco (J'arda Corona
.litan José ionzalez Caliallevo
j ti:Lit I isla 1 .(")pez NIarver(.
Juan 1:111)io de la Cuesta.
;:thriel A.' 1.1scuder() Lucas.
I .\ I Suanzes
\1111)111() Torrente ');',11(-11(7.








Resoluti¿n nút-n. 77? 76, del Jefe del 1)(T:ti-la
me1tto (le l'ersonal. varantes, tener c11111
plidas las conolicione, ro-,,,lailientarias y haber s'id()
clara( loS ":11)1 os" por la ¡unta Clasificaci(')n,
asciende al empleo con :int iliiedad de lo) (le
inlio 1')/-(■ y eieci(); administrativos a 1)artir
1 de :1;ty)1(), a los Tenientes del Cuerpo de Interven_
ci("),1 de 1;1 Ar111;,(1;( (1(111 Antonio Zniii;',:o Pérez (1H
:\lohn(), don Carlos (11. ()ry don Ricardo) lava
1.1nrígilez (h)11 Antonio Nladri(;;(1 ()al-cía.
:\ladrid, 17 de julio le 1976,
14:1'. A LM 1RANTE





Resolución nútn. 1.356/76, del Director (le !('
c1tittz i ii('i 1 1 y p()taCi( )1 Ies. A propuesta del Estad()
"Nlas,,()r (h. la Armada, se dispone que el Capitán de
Vragata (A'S) ((;) ((;(..",) don *1;granciseo ()lir:L(1(w Se
rra pase destinad() a dicho ()rgatiistlio) al finalizar el
Curso de Mando N:Iva! (111( 11;l11:1 CÍCCIllalld() ell
)S EStad(r,
VSl• (1(!st 1110 m' (1;111-W1"e car'icter forzoso.
NI ad rid
, I :71 de julio de
F4xcnios. Sres. .
Sres. ...
kr. 1 )1 i. 1..crou
R •1.1-r \ 11..,NT( ) 1 )01 AL u)N
1 )í.,1/. dr! 1■:1() Golz;ilez-A11(.1.
1?eso1ución núm. 1.365/76, (lel I >ireetur do. Re
chilainienlo y Imi:Ici()1 ies.--Se 11()I1 Ibra Jefe de (.1)•
la Zwia Marninia del Mediterráneo
:11 Capitítil (.1,1.1)eia (( ) ((.1) (1()11 1)(.(11.1) L'encina
ceira en el U, .imlo) 'Mayor de la Ar
DIAIM) ()1,1( 1)FI, 1)1., NI:INA
LXIX N1i1.1.c()les, 21 de jilli() de 19711
■•■••••• •••■•••••••••■•••••••••■••••
iivida con 1;1 ;i1ileldei(')11 Vira 1()111;11
el (11;1 1 5 (le '1(1)11(1111)r( 1)1(')\1111().
11.L1le (1(.,1111() se (()t1íi(I 1()I) ( aractel ()111111.1)1(),
efect()s i1idetrutizac1(')11 pui ii;tI;I 1.re'd
delicia, se llalla (1)1111)ren(1.1(1() el] el mullo (1()s e). :ir
tíctil() 20, del 1)e( reto 17(1/1()75, de .3(1 de enero
(1). (). núm. .p)), modiiica(1() por 1)(‘', [(l() 130/197(),
(le, (1 de (I1(•J( (I).
1Vladrid, 17 de •julio Jo)/,
1)il<1.(11)1;
DF, RE('1,11 1:11 11,',NTo Dol,\( loNES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
P:xernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución nútn. 1.349/76, (1(.1 1)1i-cc-tul- de Re--
eliwtilli(lii() 1)()1ari()11(....,, A proolle-,ta (1(.1 Almiran
te (lel \poyo I dispone (I11e Capi
1 ;111 de Vrar,ata litl!,enier() (IN) dou _luan
!llameo Traba, ;11 cesar (.11 1)r(maveh, 1);p-,e destituid() a
la jeratura del Apoyo en donde prestaba
sus servicios con anteiioridad.
Este destino se comiere con car(icter iorzos().
Madrid, 11 de inri() i()7(').
Et, 1)1'1<p:c1o1?
1■V(1,1 M 1 ENTO N' 1 )01 A(' ION ES,
I('SIlti 1 )1:M (1C1 I\ 10 y (ioltr:tlei-A11(1-
14;xemos. Sres. •..
Sres. ...
Resolución núm. 1.350/76, (lel 1)ireetor de Re
elutami(nt() v 1)(wlei(in(s. A propuesta del Almiran
te .jefe (1(.1 ,\I)ov() 1.(rz1st1c(), 'se (1isp()11(. wie los ( )11-
ciales del Cuerpo de 1111„1.eitieros de la Armada (pie a
continua( i("),1 y (.,:presall pasen a ornpar los (1f.•ti11os
(pie ;11 11(.111e de e,i(la un() de ellos se indica :
Teniente (le Na.vío Ingeniero (1AN don Carlos
1,(")pez (iar(.ía. .L;'1:A de la I)I(•.
Teniente (1(.. Navío 11)p,e1 1ie1() (1A N ) don lose i\la
1111ei (;ordill() Martínez. .1(.1-atura \lantenitilient()
del Arsenal (h Vi li'e)-1.(11 del Caudillo.
14.• HL, (1(1•111(p-, e( )11 I :11';'1(1(1- 1-144r7.W;().
\Lidi-id, I 1 ('e julio) (1(b 1076,
VI, 1 )1
1)1,, 1'E( '1,11TA1I1ENTO V 1 )(EFACIoNES,




(.)i(len Ministerial núm. 777/76 (I)). 1)()) (mut--
el día 2() de noviembre pr(')xim() 1;1 (91;1(1 ren.1,1
mentaria para ello, se (1'1)one (I11e (11( 11;1 1((l II el
Nímirt-() 164.
• ••••• 0.••••••••■•••••••••
r( )1 (Hiel itditor don N icoVis I ,rtal Nlíj.0,tiez «.sr
(.11 la s1llia(.1()II ":1(liv1(1;1(1" 1);r,e a la "reti
1.1( I() , (111(.(lando in.udienle (1(.1 señal:1111'1(.1110 ilt. 111
ber pasi\11 (pu (1(.1(11 iiine el Collm.io
ticia Nlilitar.
15 de julio Jo),
Supremo de .111,
1)()1' (1elegacion :
VI, A tAl E




1'1.(;)-roga (I,, licrloia por osifnio.% propios.
Resolución niltin. 1.351/76, (1(.1 Dire(•1(ir 1.b.-
clutatiii1.114() 1)otaciones. A prileton (1(.1 int(Tesad(),
con arrez1t) ;1 1() prec(1)111ad() (.11 el vi;.',(111(' le!...;1;1-
111e111() de 1 ,ieeticiaS Teilip()rdee, p(r)11;i1 11 A y
inada, (.()Heede Tenielik. 1\1("111(.() (1()11 ,\11)(.1-1()
M ;1 i 1 in 1 .d.111(":1 (1(1‘-, 111e',(--, de ir()I-1*1 ).);1
;1;)111111), pi (TI( 1);11•1 1.1 d(' 111;1 \ ()
(I(' J07•
Nladrid, 1.3 (1( j1li fli. 1976.
V,x(.111().,
Sn'S.
F:1, E )1 l<1,,("1olt
1 )1,, k 1,( iTAM 1ENT() Y 1)()TACIONLS,
esl'H 1 (1C1 I■1() ,*()Iii;'d•Z-A11(1"
Reserva Naval.
n('slint)s.
1-Zcsolución utírn. 1.358,/76, (1(.1 1 )ireeitir d le
c1111;ii1ii('iii() v 1)()1;ici()11(.s. Se dilb)11(. (pu. :11 ces:n
en (.1 111111(1() de la / /'/ 2 (lí; 1 1(.1 actual
el Alférez de Navío de in ICS($1.\ N;1V;d ACt iv;i (1( In
1( L 4 A111(111111 (I( Illz(i1(7 Fait(lw:, pase a "evellitut1i
1:1(11.s" (lel•i(i() eit (.:"1(lii hasta latii()j()
o
-
iiiieliz el ( '11I'L-() d(' ,-)'111)111;11111(1s 1);11■1 (111:"
Madrid, 11 dcjiiIi
1.11., 1)11;1.1(1 ( )1;
1)1,, k i(1.11 \mil v 1)()I ‘( i()-.1




Resolución ninn 1.357 76, del I )ii 1,,t lt I■e
v1 )()1;i1 priiirtt(. 1;t (le la I )i 1((
ei(")li de Ilinscitati7;1 Naval, se 11(11111)ra I w,irtichwes
1iI.A.E.10 OFICIAL. 1)E1., MI rtsuisto 1)14: MARINA I 'ágithi
Número 164. Miércoles, 21 (le julio <le 1976
CIAN11E, a partir del 1 de enero) hasta el 3() de ju
nio de 1976, ambos inclusive, a los Alféreces de Na
vío de la Reserva Naval Activa a continuación rela
cionados:
('\v1)) don José lordán Arrovo.
(AvP) don José Luis Subirana Méndez.
Nladrid. 14 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAN! IENTO Y DorrAcioNEs,





Resolución núm. 1.366/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispones que el Tenien
tp Auditor provi,zional de la Escala de onn)lemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada don Rodolfo Ja
vier Díaz Montes pase destinado a la Aliditoría
la Jurisdicción Central.
En este destino cumplirá el ítfio de comprot»isu
voluntario de servicio) continuado que tiene suscrito,
de actierol() con lo •establecido en el artit-tilo 6.° del
vigente Reglaiimito de las Escalas de Complemento
de la Armada, aprobado por Orden nú
mero 707/72 (1). 0. núni. 291) y que finalizará el
día 19 (le julio de 1977.
Madrid, 17 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 771/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.--A petición del interesado
y, coal arreglo :t lo previsto en el articulo 6." del vi
gente Reglamento) de las Escalas de Complemento
de la Armada, aprobad() por Orden mí
mero 707/72 (1). O. m'in]. 291) se concede al Capi
tán Auditor de la Escalo de Complemento del Cuer
1-)0 .Jurídico don Jo,(e.J j liiIiigas Viqueira con
:iimar prestando .;tis servicios un la Auditoría de la
l'Uta, en séptimo período de un año, que finalizará
el día 1 (le agosto de 1977.
Nladrid, 15 (le julio de 1)76.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.360/76, del Direet()I- (le 1:e.-
clitiainielito y Dotaciones. \ propuesta (1(.1 C;Ipit;'m
(ieneral de la Zona Marítima (1(.1 1i:sil-echo, se (lis..
pone que el Subteniente Tori)edista don Dominico
Guillén Antón pase detinado al Arsenal de La Ca
rraca, cesando en los Servicios de ./\rnias y Deiensas
Submarinas y Portuarias 'de Cádiz.
li.ste destino se confiere con carácter forzoso,
Niadrid, 15 de juli() de 1976.
EL DI R ECTO
RECLUTAM IENTO Y DoTAc ION
•estls Díaz del R io y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Anulación de Resolución Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 778/76 (D).– -Padecido
error material y de hecho en la redacción de la Reso
lución número 727/76 (D. 0. núm. 157), en lo re
ferente al Celador Mayor de Puerto y Pesca don
Gonzalo Muifío Romo, el cual en su instancia de
17 de marzo de 1976, manifestó sus deseos de no
integrarse en la Escala Especial del Cuerpo General,
niodalidad "11", de acuerdo con lo preceptuado en el
ara ículo 111 del Decreto 1.408/66, de 2 de jtuTio, de
adaptación de la 1.4cy de Procedimiento Administra
tivo a los Departamentos Militares, se dispone la
anulación de la Resolución número 727/76 (Diario
Oficial número 157), y, como consecuencia, la Orden
Ministerial número 733/76 (D) (D. 0. núm. 158),
en lo que ítfeeta ¿t don Gonzalo Muifio Ronco,
Madrid, 15 de julio de 1976.
Por delegación:
El, ALMIRANTE




{Resolución núm. 1.359/76, del Director de 'Re
clutamiento y Dotaciones.—Comprobada la documen
tación expedida por el Ministerio) de Justicia, se dis
pone se practiquen en toda la documentación oficial
del Mecánico Mayor don Antonio Martínez Alvarez
Marchante las oportunas rectificaciones, debiemlo fi
gurar en lo sucesivo como don Antonio Martínez Al
varez.
Madrid, 15 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLAJTAM 1ENTO Y 1 )0TA ( ION ES,
Jesús 1)íaz del Río y González-,i\ller
Excmos. Sres. ...




Miércoles, 21 de julio de 1 )7( Núvier() 164.
Resolución núm. 1.354/76, (l el I )irect()r (le Re
1j111;1111.1(.111() 1)otaciones.--A propuesta (l( la 1)irec
c1,',11 de Finset-lanza Naval, y por babel- superado el
cid() de cursos corresimildienie, a su previó embarco
(t1 JLfl'at ;I:. pn it wv(in a Cal)(p; primeros
Hspecialktas con antiiedad de 31 de du 197('),
1();; .:11)()ti primeros alumnos 14:specialista,, que a
ctint•iinia( ión se relacionan
1,1,1411■OS
•lnsé A. García 1');11,111,1
Vrancise() !lomo 11(111,11.
l()sé 1,. (;arcía Calder()11.
luan A. Constantino Gómez.






•1() 4". I. 1l(.111í111(1e7 1 'arej;1.
.111;11) Carrill() (lel 1■A.v.
K1,14'4(11( )N 1 C( )S
•losé Alvarez Cilicio.
•losé
losé A. Ith;I:11):1(1 Sant
11iguel J. 17.. 1 Nuvas.
Vrancisco I .(")pez
",\I;tnnel 1:(ulrie,nez González.
.1()('' V. I■aillos ()roz,co.
1 lidalw, Ferrer.
Verdejo
•em'ts A. López l'hilos.
*1-igralicisc() 14;spa1za A ral)(1.,1.
.1 'sé A. r.scitliv(l 14;x1)(')sil().
Asensio (1flez J'arcia.
Sebastián López Jiménez.
.1 uli() 11. Ci'arcía Casqueiro.
Carlos 1) )ve(la García.
José )érez
"lom. A. 'ose Villar.
•1 •A N ICHS
José I,. Aloip-,() Aparicio.
•losé I. Liniorte hinit().
Al.r,apito SacrisUill \far,tie.
José I. ( l'Herrero Corlés.
Raf;1(.1 CnI(r) 1)11eims.
Vale) i;111() ('a;iveir() 1()(I1ígt1ez.







1 lel:u-mino (1(.1 Caldo Rebollo.
I I . Coba leda Sánchez.
1,1 de julio de 1976.
1)1REcrou
1 V( 1_4( JTA Ni 1ENTO Y 1 )()TAl• ION ES,




Resolución núm. 1.352/76, del I )irect( )1. de I■e
c11nanli('111() v 1)(flaci()1)('5. I )(, c()ni-urini(lad con )
1111-()1-111;1(1() pul la 1 )11-ecC1(')11 (1(' S1111(1:1(1 (le la Arl11a(1:1
y de acuerdo con lo determinad() en la Norma 2,1 del
("apiti11() II de 1:, ()píen Ministerial de 2() (le jimio
de 1950 (1). (). num. 1,1.2), modificad:E pul- 1:1 (le 25 (1(.
julio) de 1953 (1). ( ). iuin i. 171), r dispone que el
("ah() primer() (V) V.specialish 1111ert1'fflico Antonio
1 'a111-1() Jiménez (11 I(' p;),-;) preshr ser
vicios de tierra.




.1).1 R I'( '1'()
1)I.:. 1.,(1.11TAM 1ENTO Y 1 )(a:N( I( )ti
iesús Díaz (lel Id° y (iunzld"-1\11".
Resolución núm. 1.353/76, (1<il 1 )ii-e(1( )1- de In'
('1111;i1 1ti(111() \ 1 )()LI('.1()11CS. 1)(% C0111()11111dId (1111 1() in -
Íi/1111;1(1(1 1/1)1 1;1 1 )11-(TC1(')11 Sallidad (le la Al-111;1(1;1
de actier(() (ol) h) determinad() en la. Norma 2 1 (1(.1
('.;iirill11() I I (le 1;1 ( ))-(1e1) .,\1 ¡Histeria] de 2() (1(. *Juni()
(h. 1()5() (1). ( ). 142), til()(lificada por ht (le 25 de
jilli() de 1953 (1). ( Hin)). 171), se dispnlie (pie (.1
C:(1)0 priiiirro (V) 14,spec1ii1i,,1:1 Mee.;■nico
ros Váz(picz quede tínic;im('llle i)ara pr(!star servicl(),,
de tierra.






1)r, I,,( •1,1"1' NM 1 1,,NTO Y 1 )I N(.1()N1.1;,
jem"1,, Díaz (1( 1 In() ( \Iler
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
De.s/ino.\
Resolución nítm. 763/76, del Almirante He de1
!kiwi-lamento de Personal. (óni() 1-e-,1111;tdo del (.H11-
(111.51) 111("1-i1w-, Húmero 1/1976, para traslado de lo
calidad (le 1s hinciónarios civiles del Ciierpo ;cuera!
Admini,-;trativo a1 servicio de 11 Admillistraci("ni i
li1;11-, tres 14;jé1ci1os, 1`11 1P11 de laS faCtlitíld(",)
111/111daS (11 C1 ariktil() 55 (h. 1,1 1 articulada de
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funcionarios civiles del Estad() Y en el artículo) 13.2
del Decreto 1.106/1(k)6, se dispone el cese (.11 sus
respectivas dependencias, y en este "Ministerio, de los
funcionarios de dicho Cuerpo que pasan al Ejército deTierra v aljudicaCión de puestos de trabaj() :t los
procedentes del referid() Ejército y de Marina que se
relacionan, en las localidades conferidas por la Orden de lit Presidencia del Co)bierno (le 21 de junio)de 1976 (B. O. del Estado núni. 1(3) (DIARio OFI
('IAL 1)EI, MINISTERIO DF, MARINA núm. 1551.
(1) Personal que pasa al Ejército) de "Fierra.
Don Felio Trías Mercán.--Cesa en la F-AS "1')ii----
tamant(." y en este 111inisterio por liabérsele conie
rido la localidad de Palma de 1\1:111orc..t.
Don Antonio Torti Gil.—Cesa en la Aytidant ía de
Marina de Tarifa y en este Nlinisterio por babérsele
conferid() la localidad de Santa Cruz de Tenerife.
TI)ii Juan Julián Vergés Ylora. -Cesa (.11 la Co
niandancia General de Las Palmas y en este 111«ini,te
rio por habérsele conferido 1:1 lo).-alidad de Valen('ia.
1)o)n Germán ()campo) Car1o•r1). --Cesa en la *Esta
cio'in Naval de 1:1 C;raiia y en este Ministerio por lia
bérsele conferido la localidad (le T.a Coruña.
Personal procedente del Ejército de Tierra,
T)on José Alvarez Carcía. -Pasa a prestar sus ser
x.icios en la Comandancia ■Iilitar de Marina (le (;ii(")ii.Don Carlos Tne,;,n (;()tiz(dez.- -Pasa a prestar sty;
servicios en la Ayudantía Militar de Marina (le San
Esteban de Pravia.
1)0.1 1.11arian() M'ontesinos Sánchez. Pasa a pr(-,tai
la Subsecretaría de la 11/Iarilia kiersits «yr-vicios en
cante.
(1) Per,onal al servicio) de este Ministerio <pie cambia
de localidad.
Don Angel López Saavedra.--Pasa a prestar sus
servicios en la Ayudantía Militar (le Mari! la (1C Isla
Cristina, cesando. en la de Luan-a.
Don Casimir() García Echevarría.----r.'asa prestir
sus servicios en la Ayudantía Militar de 1:11-iiia
cesando en la de •Noy(.
1)on Jos(' Muñoz Benítez.—Pasa pi-est:ir sus ser
vicios en la ,iNviidantia Militar de Nlarina de Fuengi
rola. cesando en ki (*unianclanyia Militar ole Marina de
Málaga.
Don Félix Nlorante Rivera.- Pasa a prestar sus
servicios en la Subsecretaría de la Marina Mercante,
cesando en la Ayudantía Militar de Marina (h. Fuer
teventtira.
(1) 1.,¿ts Autoridades jurisdiccionales dispondrán
el cese inmediato de este personal en sus act Hales des




confieren en el plazo de cuarenta y ocho lloras
opio. continúen (•1) la 'misma localidad, Y en el de
in•s los (iiie pasan a localidad distinta, conformo
punt() 4." de la Orden de la Pre i 1 1 ( 1s.o.enc.:1 ;(),,,er
no de 21 de juni() pasado (II. n. (Id
ro 163), debiend() ser pasaportados los (pie I() pre
cisen.
LX1X
,\ efectos de indeninizach'm por traslado (le residen
SC hall:111 (»)hlil/Y(11(11(11 is en el artí('ulo) ,;." (le la
()rolen Nlinisterial de () ole junio ole 1951 (I). ().
mero 128).
Las jefaturas de la., re,pectivas dependenci.as
gencia,rán los títulos o II(1) 11.)rainientos (1C t( )(1( ) el p.1.
S()11a1 ar(Tta(10, con eertifie:Ici(")11 de cese () presen(a
cio")n, conforme a lo-) dispuesto en el punt() 5." de
referida Orden de la Presidencia ( ;ohierno•
1\ladrid, 14 de julio de 197().
la
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 1.362/76, del Director de Re
clutaini(.111() v 1 )o1aciones.---14:11 aplicación de l() pre
ceptuad() en el articulo 53.3. del Reglamento de itin
cionarios (le la Administración TN1ilitar, apro
bado por Decreto 703/76, de 5 de marzo, de la Pre
sidencia del Gobierno (1). O. iníni. %), se dispone
.111(. los fui)cionarios civiles que se relaci()11;111 cesen
(.11 1;1 situación de "excedencia especial", a partir
(le la fecha que al frente de cada tino se indica, en
la (fue se reintegraron a ,-,11 puest() de trabajo en los
destinos (pi( se expresan:
1)011 Manuel Varald() Nioreira. 25 (le junio de
1976. -.Parque (le Atitoin(')vil('s número 2.
1)()Ii José Ranh',11 Manco Se1a11tes.----28 de junio
1976.—Arsenal de El l'errol del Caudillo.
Nla(lriol, 15 de julio 1()76.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTAC1ONES,




,Resolución núm. 1.361/76, (1(.1 1)irect(H- (li. f(.--
clutarni(111() y DOtariones. Se ,,.()1iceden 1 res tneseS
(lc. licencia por enferm(), al funcionari() civil del Cuer
po General Adi»inistrativo don Francisco de Paula
.Fernández Cas1ell(")11, con arreglo a I() establecido en
el artículo 95 del leglamento de Funcionarios Ci
viles de la Administración Militar, ;L'u-oh:L(101)pr De
creto 703/76, de 5 de marzo), de la Presidencia del
Gobiern() (1). O. 96).
Niladriol. 15 de julio (I('
FA, I)ERECTOR
DE :RECLUTAMIENTO Y 1 )0TAC 1 oN1,
•
Díaz del Ií( y Gonz(ilez-/1.11/,ir
Ti:x(111os. Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
(*onfrataciones.
1:c:solución núm. 1.355/76, del Director (le
v 1)otacio1Ics. --Con sujeción a la vigente
1:euil1ine111ación de Trabajo del personal civil no hin
i.innario (le la Adminilración Militar, se dilxwe 1;t
cimiratación del 1.,e1 )1)11 que se ¡tunea:
Don José Leal Sánchez.- Con carácter interino,
por pla 1(1 no superior a un ;tilo, v 1;1 cal ely)ría
jesjidutl lit.s.;eniero Técnico (Vstructura (1(.1 lItt
l'H('), para prestar sus serytems en (.1 Arsenal (le 1,as
l'almas a partir del día 1 (le julio de 1976.
Doita 1\1:11-ía del Carmen Alonso (ietino.--Con ca
r:ieler interim), por plazo n() superior a tin año, v la
caiel»ría profesional. (1( Asistente Social (.1iir;eniero
Té('ni(1)), para prestar sus servicios en (.1 1 )V,1)14,1■
partir del día 26 de julio de 1976.
Don Manuel Mallón ()t (F( -(:on carácter int('ri
w), plazo no superior ;L un ;tilo, V 1;t Categoría
prniesional de Cocinero de segunda, para prestar sus
.ervicios (.11 la JA1. a partir (lel (lía 2') de abril
(le 1")7(•
1)(in Juan r)enítez 1.1erino.--Con carácter fijo, y la
cal(7_!;oría proiesional "()íicial de tercera Fotól21afo
Aries (;ráficas, para prestar sus s('rvi'cios en el DF,-
1)1.11■ a partir -del día 1 de mayo de 1976.
1)011 1 )i(.2.,.() Francisco Limón Jiménez.- • C011 Ca
•:W1(.1- int(111 1)()1• 1)1:17.() no superior a un :dio, v la
cate,,-oría profesional (le Dependiente (()ficial (le ter
cera, (;1-11po ()1,rero), para prestar sus servicios en el
Arsenal (1,(. 1 i (:arr.aca.
1)()n losé Andrés Las Conesa.—Con carácter inte-,
Fino liasta el reingreso del titular de la plaza don Al
ionsn Area Pastor, que sé encuentra enla situación
(I(' "excedencia voluntaria", y 11 categoría profesional
(le Nlozo de Clínica, para prestar sus servieios en (.1
linspital Ni ililar'de 1\4 ;trina, de Cartagena, a partir
lel (lía 1 (le mayo de 1976.




Ji‘,I esus I aZ (1(1 I lo ) y Guitz(ile7,-/Mier
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.363/76, del Directur de Re
11111aMiento y Dotaciones.--Con sujeción a la vincu
le RegliilliciWició11 de Trabajo del personal civil no
ilwrionarit, de la Administración Nfilitar, se dispone
I;icontrat;(ción, con caráéter interino, por plazo no
-iiiierior ;1 un año, y la categoría profesional (le Auxi
liar Saiiiiari(), para prestar sus servicios en el 1 los
JlLl 1V1ilitar de Marina (le 171 Ferrol del Caudillo,
pet-9ifial que a cfmtinuación se relaciona, a partir
11(. día 1 de julio (le 1976:
)oita Ana Niaría Aturneiros (*así ro.
)(),-)a Concepción llortensia Fraga Fernández.
íVlaría de lo, Avq.leles Fernández Marcos.
1)oita Clara 1)(iiiiinguez Pico.
1)ofta 1.ticía Fernández Andújar.
Madrid, 11 de julio de 1976,





1)íaz del 1:ío y ( ionzález-Aller
Resolución nítirt,. 1.364/76, 11(1 1)irector (le 1:e
clutaiiii('nt() y 1)otacio1 Ies.- --Con snici:ióti a 11 Yietite
1:e1_,,1amen1ac1ón de Trabajo de personal civil no s'un
Pionario de la Administración Nfilitar, s«Iísponehi
(sontrataciOn del personal (pie se indi('a:
1)(n1 ;;i )F1( l'ullana Vinci. Con csaracter
uo, por pl:ízo no superior a tin aii1), y la catewtrid
proi('sional (h. li:Htecialista de I )1(1ties, para prestar
,its servicios (.11 la 14:,,tarión Naval de N'1[11On.
Doña María del Calmen (;ulic.".rrez Romero. Con
carácter interim), por plazo no superior a un ¿u-to, v
la cate.rí'i profesional (le ()Ficial de. segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la l'óliclíni
ca Naval " Nu(..slra Señora (lel (:l11(1 a partir del
día 2 de agosto (le 197b.--Cesará al 1(.rillitto del pla
zo indicado, o antes, Si se cubriera con un itnicionario
el puesto de trabajo que interinamente ocupa.
Doila Mantiela (Marido ("Jarcia, doi-ia (
vara 1V1( leder( v (l)ita María 1:osa 1)1aza Sailz.
Con car(tcier 1-1j() N la Cat('g()1.1:1 1:11)()1al (ie 1 .1111111;U
1-.1, ¡UF:1 pl'eStal. SUS SC1'‘'.1(-10s el 1 1;1 1)011C1hliCa N;IN ;11
" N11('SI 1•a1 Seil(lra (1C1 Cíl 1111(11", ;1 partir (1('I (111 1 de
1111\11 de. 1976. ,




1)1.: 1,( :■,1 1 ENTO Y 1 )( )*1 1()NF.5,
• •
•
1 )í.,(,, de.1 v
DIRECCION DE ENSEÑANZA Ni..(11Ai
Cuerpos de Oficiales;
Convoc(itorias.
Resolución núm. 151/ 76,(1,«.. la 1)irección de 1-1:n
sofianza Naval:
1. Se convoca examen i.yara (.1 reconocimiento de
la aptitud AvE (1\intliciiiniicillo llelicópteros)
(Cuerpo (i('neral).
2. Pudran presentarse ;t él los Jefes v( )ficiales
(lel Cuerpo ( ieneral (14..speeialistas F. 1111) que ha
yan desempeñado durante un año, como mínimo, des
linos du 1;1 mcnciónada aptitud.
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3. El examen a que se refiere el punto primero,
que tendrá lugar en el CIANHE, deberá exigir conocimientos profundos de reparación, ajuste 'y mantenimiento de los equipos electrónicos que montan los
helicópteros de la Armada.
4. 1.as peticiones deberán tener entrada en la Di
rección de Enseñanza Naval dentro del plazo de trein
ta (has há))iles, a partir del siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi
cial.
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR DF. ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm.. 152 '76, de la Dirección de En
,eñanza Naval. -Como resultado de la convocatoria
publicada por Resolución núm. 81/76, de 20 de abril
(D. O. núm. c>8), de la Dirección de Enseñanza Na
val, se designa para efectuar el curso de "Analista de
Sistemas" al Jefe y Oficiales siguientes:
Capitán de Corbeta Ingeniero don Ramón Sánchez
Tembleque Pineda.
Teniente de Navío don Emilio Liaño Elvira.
Teniente de Navío don José María Mosquera
Gómez.
Comandante de Infantería de N1arina don fosé Ma
ría Lambea Núñez.
Capitán de Infantería de Nlitrina don Nranuel (le la
ruz González- Novelles.
Capitán de Intendencia don 1Iariano ligarte de la
Azuela.
Los citados Jefe y Oficiales deberán ser pasaporta
do, por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes, con el fin de que efectúen su presentación en
la Sección ole Informática del Estado Mayor de la
Armada, Jefatura del Apoyo Logístico, a las 0900'horas del día 1 de septiembre próximo, cesando en
sus actuales destinos y pasando a depender de la Di
rección de Enseñanza Naval durante la realización (le!
curso.
Madrid, 13 de julio de 1976,,
Exentos.
Sres.
.L.4.1. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lIernienegildo Franco González-Llanos
Sres. ...
Resolución núm. 153/76, de la Dirección de En
señanza Naval.--Como resultado de la convocatoria
LXIX
anunciada por Orden (lel Ministerio (Id Ejército (le7 (le mavo último (1). O. del Ejército núm. 112O. de N1arina m'un. 122), se designa para efectteir
curSos de las Especialidades que se indican a
siguientes:
Derecho) Internacional (1)1).
Comandante Auditor don Eugenio Sánchez Guz
mán.
Derecho Penal (1)P).
Comandante Auditor don Jaime varri Doincoi.
1)erecho .\(innnitrativo (DA).
Capitán .Á‘liditor don 1)iego iaticedo.
Derecho Militar Comparado.
Auditor don Luis Fernando VipjerCapit;"in
Los citados Jefes y Oficiales deberán ser paapir
tados por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, con el fin de que efectúen su presentaci¿ii
la Escuela de Estudios jurídicos del Ejército de esta
capital el día 16 de septiembre próximo.
Madrid, 14 de julio de 1976.





Resolución delegada núm. 764/76, de la jefatu
ra del DeiGirtainenit, (le Personal.- -Comoresultad(lelcurso efect ado en el Centro eorrespondiente, se
nombra Especialistas en Aprovisionamiento v Trans
portoys (AT), con antigüedad de 28 de jimio Ultimo, a
los Oficiales siguientes:
•
Comandante (le !Hienden( ia don Wdli1t"»1
Ferragut (le llenito.
Comandante de Intendencia don C:irlos N\ ati.»n:
(l'arda.
Capitán de Intendencia don Edtuirdo Dí;tv E in
Madrid, 14 de julio de 1976.
Por delegación:
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
1 )irceci(;p1 de Enseñanza.--Curso para el Diploma
Vcrvicio Geográfico del Ejt'rcito.--Convocatoria.
1. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército.
2. FASES DEL CURSO Y DURACION
Preparación por correspondenci,a : del 15 de sep
tiembre de 1976 al 31 de mayo de 1977.
Pruebas de ingreso: a partir del 20 de junio
<le 1977, los días necesarios para realizar todas las
pruebas.
Curso: del 16 de septiembre de 1977 :11 15 de
septiembre de 1979.
3. NUMERO DE PLAZAS, EMPLEO
Y CUERPO
Quince plazas para Capitanes de las Armas.
4. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
1,as que figuran en 11 Orden de 30 de diciembre
de 1975 (D. O. núm. 2 (h. 1976) sobre "normas ge
nerales para 1a asistencia a cursos".
5. CONDICIONES ESPEC1 ICAS
DE LOS SOLICITANTES
Poseer la aptitud física necesaria 'xara desarrollar
intensos trabajos de campo.
No podrán concurrir los que, habiendo sido ante
riormente alumno:, de la Escuela causaron baja en
ella por falta (le aprovechami(nto.
6. PLAZO DE ADMISION
1)E INSTANCIAS
Idas instancias de 1()s peticionarios, acompañadas de
la ficha de petición de cursos y ficha resumen de la
hoja (le servicio., v cursatla por conducto reglanien
tario, tendrán entrada en el Estado Niayor Central
en un pkizo de veinte días naturales, ;L partir de la
fecha de publicación de esta Orden.
7. CARACTERÍSTICAS
DE LAS FASES DEL CURSO
7.1 Prctorl,( ¡("in por «)rrespondencia.
Esta fase es selectiva, y comprenderá las asigna
turas de Matemáticas, Física y Dibujo Topográiico.
Al comienio (11. la misma, la Escuela facilitara a
los alunino,-, ios p1oí.1-ramas detallados y les indicará
las obras más adecuadas para ti estudio, remitién
doles, en caso necesario, apuntes sobre determinados
temas.
Periódicamente propondrá a los alumnos ejercicios
que éstos deberán remitir resueltos, dentro de los
plazos que se marquen, para ser corregidos y califi
cados.
Los alunin(1 que no alcancen las notas mínimas
señaladas pi)r la Escuela para cada uno de los ejer
cicios propuestos, o' que los presenten fuera del pla
zo señalado, serán elinlinados, causando baja en el
curso, así como también los que no logren alcanzar
la calificación iníninia bumu al final de esta fase.
7.2. Pruebas- de ingreso.
Sólo podrán concurrir a ellas los alumnos que ha
yan superado la fase anterior. 01)ortunamente se im
hlicará la relación de ()ficiales admitidos a las
mismas.
Consistirán estas pruebas de ingreso en:
1:econocimiento médico previo para comprobar la
aptitild citada en el apartado 5.
Jna serie de ejercicios escritos, orales y de diblli()
que versarán sobre las materias (le preparaci(ín por
correspondencia.
7.3. Curso propiamente dicho.
De ;Icticrdo con lo dispuesto (11 (.1 1:egla11ten10 para
el Servicio y légiiiien interior de la Escuela de Geo
desia y Tnpngrafía.
8. SITt TACION Y DEVENGOS
)ficia1es lionlbrado,, alumnos (-atu.;irán baja
en sus (lest ;nos de procedencia en fin (le agosto
de 1977' v alta en la Escliel:( en 1 de sepliembre si
.1411.1(111e, percibiendo durante (.1 desarrollo del curso
la "gratiíicación (le estudios" vigente en el momento
; de efectuar su incorporación,
9. ASTSTENCIA l'FIRS( )N.11.
I )TROS I TOS
Además (le las plazas convocada:: en (.1 apartado 3,
s( v:in dos más para personal (le la Armada y
otras d(.,, para personal (lel Ejército del Aire.
Los ( )Íieiules de estos liljércitos serán designados
, por sus respectivos Ministerios, notificándolo a la Di
rección de Enseñanza (lel Estado 1V1 ayer Central (1(1
Ejército.
10. SEIVIDUM I ), li;S I.S1)14:C.IFIC AS
i;iplazo forzo-o de permanencia ;1(11\1) ;I (II1C
tir el apartad() 8.5 (le la Urden de 30 de di
ciembre de 1975, será de cinco años a partir (le la ob
tención (lel lorrespondiente diploma,
Madrid, 2 de julio de 1976.
( Del /1. O. d('/ /ji'rcito m'un 151. p:Ig. 152.)
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Miguel Penido Penido, Marinero de la Armada,
hijo (le José y de Josefa, soltero, Camarero, de veinte
años de edad, natural de Pontevedra y domiciliado
últimamente en La Coruña, calle San Vicente nú
mero, 2. primero. Se hacen constar todas las demás
particulares y que son las siguientes: altura aproxi
mada 1,70 metros, peso aproximado 70 kilos, 1>elo
castaño, nariz recta, ojos grandes, labic.)s gruesos, bar
ba muy poblada y barbilla normal; en el momento de
abandonar el destino vestía traje (le lanilla azul, se
encuentra actualmente procesado por un supuesto de
lito de deserción militar ; compareCerá en el término
de quince días ante don Roberto larga Sánchez, Ca
pitán de Máquinas, .luez Instructor de la Ayudantía
\favor del Arsenal de la Zona Marítima del Cantá
brico, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Arsenal <le El Ferrol del Caudillo, 16 de junio




Miguel Gómez Castro, natural de Barcelona, de
veintiocho años de edad, hijo de Miguel y (le Ana,
con domicilio descomx-ido, actualmente, al parecer,
residiendo en Caracas (Venezuela); encartado en el
expediente judicial número 23/76 por falta dl presen
tackm L filas; comparecerá en el término de quince
días :1111(% el Teniente Coronel
tina (1(di J().'.1. María de 1 Vrra
I( )1- de 171 Comandancia Ni Hita r
na, bajo apercibimiento (le
de Infantería le Ma
lluxareti, instruc
de Marina de 11-irce10-
decla Fado rel>elde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ci("m de este Jtizgado.
13arce1()na, 22 de junio de 1976.—El Teniente Co
ronel (le luíantería (le IVIarina, Juez instructor, José
liaría (11, Rivera Bu.rarcu.
MMI.111.11.1=i••••■•■•
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